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Abstrak 
Tujuan sistem informasi ini adalah untuk mempermudah, mempercepat dan 
mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data pengisian uang dan laporan 
data-data pengisian ATM. Penulis membangun sebuah sistem informasi monitoring 
berbasis dekstop. Pada proses pengembangan digunakan metodologi iteratif sebagai 
acuan dalam proses perencanaan, analisis permasalahan, perancangan, implementasi 
dan pemeliharaan. Pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemograman 
Microsoft Basic 2008 dan sebagai aplikasi penyimpanan menggunakan Microsoft SQL 
Server 2008. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah 
yang ada pada proses pengelolaan data monitoring pengisian uang pada mesin ATM 
oleh PT. Advantage Palembang serta memudahkan dan mempercepat pekerjaan 
pegawai dalam melakukan rutinitasnya. 
 
Kata kunci  : Sistem Informasi, Monitoring, Microsoft Visual Basic 2008 
 
Abstract 
The purpose of this information system is to simplify, speed up and reduce the 
level of errors in data processing and reporting charging money charging ATM data. 
The author builds a desktop-based monitoring information system. In the process of 
iterative development methodology is used as a reference in the process of planning, 
problem analysis, design, implementation and maintenance. Application development 
using Microsoft Basic 2008 programming language and as a storage application using 
Microsoft SQL Server 2008. With this system is expected to overcome the problems that 
exist in the data management process monitoring charging money at ATM machines by 
PT. Advantage Palembang as well as facilitate and accelerate the work of employees in 
performing routine. 
 
Keywords :  Information System, Monitorings, Microsoft Visual Basic 2008 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
engontrolan pengisian uang mesin ATM yang di selesaikan dengan teknologi informasi   
dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, teknologi informasi dapat menunjang 
kinerja perusahaan serta informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu 
kebutuhan akan suatu teknologi informasi yang dapat menunjang proses pengontrolan 
pengisian uang pada mesin ATM perusahaan sangat diperlukan guna membantu dalam 
P 
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pengambilan keputusan atau sebagai bahan masukan kembali bagi perkembangan perusahaan 
tersebut 
PT. ADVANTAGE yang bergerak di bidang pengisian uang mesin ATM dalam 
mendukung aktivitas bisnis saat ini menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk 
penyimpanan data dan jumlah uang yang diterima dari Bank pemilik  ATM, serta informasi 
ATM  mana yang sudah atau belum diisi kembali.  
Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan penulis masih terdapat  beberapa 
masalah  yaitu pimpinanan tidak mudah untuk mengetahui pengisian mesin ATM dan siapa 
yang mengisinya, sulit mengetahui penerimaan uang dari Bank apakah sudah dilakukan 
dan siapa saja para penerima uang tersebut, sulit mengetahui kondisi dan cukupnya uang 
yang diterima, belum adanya pengingat kepada karyawan untuk penjemputan uang ke Bank 
dan tidak adanya jadwal yang tersusun untuk karyawan yang mengisi ATM. 
Dari masalah tersebut penulis tertarik untuk merancang sebuah sistem informasi 
pengontrolan pengisian uang mesin ATM oleh PT. ADVANTAGE, yang dituangkan 
kedalam bentuk skripsi dengan judul “Sistem Informasi Monitoring Pengisian Uang 
Pada Mesin ATM Oleh  PT. Advantage Palembang. 
 
 
2. METODE PENELITI 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 
dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu[1]. 
2.1.2 Teknologi Informasi 
Teknologi informasi (TI) atau information technology (IT) adalah  sub-
sistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sistem informasi mempunyai 6 
komponen atau bagian dan salah satu komponen dari sistem informasi adalah 
teknologi atau teknologi informasi[2]. 
2.1.3 Data 
Menurut (Kadir, 2009, hal. 2 dan 3) dapat dikatakan bahwa data adalah 
suatu bahan mentah yang kelak dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi sesuatu 
yang lebih bermakna. Data inilah yang nantinya akan disimpan dalam 
database[3]. 
2.1.5 Microsoft Visual Studio 2008 
Microsoft Visual Studio 2008 merupakan aplikasi pemograman yang 
menggunakan teknologi .NET Framework[4].  
2.1.6 SQL Server 2008 
Untuk SQL Server 2008 adalah suatu Relational Database Management 
System (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan data. Data yang disimpan 
pada database bisa dalam skala kecil maupun besar[5]. 
 
 
2.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi iteratif. Model iteratif 
merupakan suatu pendekatan sistem analisis dan perancangan yang melengkapi seluruh 
sistem informasi yang pelaksanaannya berurutan dan berulang. Setiap perulangan adalah 
beberapa analisis, beberapa perancangan dan beberapa pembangunan. Persamaan dari  
inkemental dan spiral[6]. 
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Adapun 4 tahapan kerja dari metodologi iteratif ini adalah : 
1. Tahap Perencanaan 
Tahap ini merupakan tahap pertama dalam metodologi iterasi. Pada tahap ini 
penulis melakukan perencanaan sistem yang akan dibangun dengan menentukan 
permasalahan yang dihadapi pengguna berkaitan dengan pengelolaan arsip surat. 
Menentukan ruang lingkup permasalahan dan kemudian mengindentifikasi kebutuhan 
yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap masalah yang dihadapi. 
2. Tahap Analisis 
Pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi 
sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah dan menentukan kebutuhan apa saja 
yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. 
3. Tahap Perancangan 
Pada tahap ini penulis membuat rancangan aplikasi sistem informasi 
kearsipan agar masalah yang dihadapi dapat diatasi. 
4. Tahap Implementasi 
Pada tahap ini melakukan implemestasi dan selanjutnya menguji sistem 
yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sesuai dengan 
kebutuhan dan membantu menyelesaikan masalah. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Masalah 
Untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapi PT Zenith Djaja, penulis menggunakan kerangka PIECES (Performance, 
Information, Economic, Control, Efficiency and Service). Berikut ini permasalahan yang 
muncul pada PT Zenith Djaja yaitu: 
1. Performance 
Pimpinan tidak dapat secara cepat untuk mengetahui personil yang 
menjemput uang ke Bank demikian juga halnya yang mengisi mesin ATM. 
2. Information 
Pencatatan personilpegisian dan penjemputan uang tidak dikelola dengan 
tertib untuk mengetahui informasi data personil yang melakukan  penjemputan 
uang dan pengisian uang pada mesin ATM tidak mudah. 
3. Economics 
Dengan sistem yang telah berjalan biaya operasional akan lebih tinggi 
karena dengan pengguanaan kertas yang cukup banyak jika dibandingkan 
dengan sistem yang akan dikembangkan yang akan menyimpan data dalam 
bentuk elektronik 
4. Control 
Pengontrolanpersonil pengisi uang pada mesin ATM dan personil 
penjemputan uang ke Bank tidak mudah dilakukan/sulit. 
5. Efficiency 
Banyaknya arsip yang ada menyulitkan proses pencarian data sehingga 
ketika dibutuhkan harus mencari satu demi satu sehingga pekerjaan tidak efisien 
6. Service 
Informasi yang disajikan ke manajer tentang penjemputan uang dan 
pengisian uang pada mesin ATM sering terjadi kesalahan kekeliruan. 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan merupakan tahapan perancangan dalam pengembangan sistem 
dimana analisis kebutuhan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebutuhan-
kebutuhan yang diinginkan oleh pihak PT. Advantage yang digambarkan melalui use case 
diagram. Use Case Diagram Sistem Informasi Monitoring PT. Advantage dapat 
dilihat pada  gambar di bawah ini : 
 
Create 
Tabel ATM
Create 
Tabel Bank
Create 
Tabel Mobil
Create
Tabel Karyawan
Create
Tabel security
Isi tugas jemput 
uang
Konfirmasi kembali
Konfirmasi uang
cukup
Isi tugas pengisian 
ATM
Konfirmasi kembali
Log In
Sys Admin
Manager
Buat Log In
Hapus Log in
Laporan 
Penjemputan uang
Laporan pengisian
ATM
<<dependent_on>>
<<dependent_on>>
<<dependent_on>>
<<dependent_on>>
<<dependent_on>>
Ubah password
Kirim sms
Ubah password
Ubah password
Ubah password
Ubah password
<<dependent_on>>
<<dependent_on>>
 Admin
 
Gambar 1 Use Case Diagram 
3.3 Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah rancangan sistem yang dibuat penulis untuk sistem informasi 
kearsipan pada PT. Advantage Palembang, yaitu : 
1. Diagram Konteks 
2. Data Flow Diagram 
3.3.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini 
memberikan gambaran mengenai keseluruhan sistem. Diagram konteks Sistem 
Informasi Kearsipan PT. Advantage dapat dilihat pada  gambar di bawah ini : 
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SISTEM INFORMASI 
MONITORING 
PENGISIAN UANG 
PADA MESIN ATM 
OLEH PT. 
ADVANTAGE 
PALEMBANG
Manajer  Administrasi
Sys 
Administrasi
Lap_Pengambilan_Uang
Data_Pengguna
Lap_Pengisian_ATM
SP_Ambil_Uang
SP_Isi_ATM
SP_Sortir_UangBerita_SMS
Warning_tidak_Ada_Panggilan
Kelola_Data_Pengguna
Lihat_Lap_Pengisian_ATM
Lihat_Lap_Pengambilan_Uang
Data_SP_Ambil_Uang
Data_SP_Sortir_Uang
Data_SP_Isi_ATM
Bank
Sistem
Nota_Telp
Bukti_Nota
Tanggal_Hari_Warning
Data_Warning
 
Gambar 2 Diagram Konteks 
 
3.3.2 Data Flow Diagram (Diagram Aliran Data) 
Data flow diagram yang diusulkan pada rancangan sistem dapat dilihat pada 
gambar berikut ini : 
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1.0
Sub Sistem 
Otoritas
2.0
Sub Siatem 
Master
3.0
Sub 
Sistem 
Transaksi
4.0
Sub Sistem 
Laporan
Manajer
Pengguna
Driver
Bank
ATM
Mobil
Karyawan
Security
Pengambila
n Uang
Sortir Uang
Jadwal 
Ambil Uang
Isi Mesin 
ATM
Administrasi
Bank
Sistem
Sys 
Admin
Login Data Pengguna
Login Data Pengguna
Lihat Laporan Pengambilan Uang
Info Laporan Isi Mesin ATM
Lihat Data Laporan Isi Mesin ATM
Data Pengambilan Uang
Data Mobil
Info Data ATM
Info Data Pengguna
Ubah Password
Ubah Password
Input User Name
Info Data Pengguna
Data Pengguna
Info Data Username
Validasi Ubah Password
Login Data Pengguna
Info Data Pengguna
Input User Name
Info Data Login
Info Data Password
Data Petugas
Info Data Petugas
Data Bank
Data ATM
Info Data Mobil
Data Karyawan
Info Data Karyawan
Data Security
Info Data Security
Info Data Pengambilan Uang
Data Sortir Uang
Info Data Sortir Uang
Info Data Isi Mesin ATM
Data Isi Mesin ATM
Data Jadwal Ambil Uang
Info Jadwal Ambil Uang
Info Laporan Pengambilan Uang
Input Username
Ubah Pengguna
Hapus Pengguna
Tambah Pengguna
Ubah Password
Info Data Pengguna
Info Data Username
Info Ubah Password
Cari Data Bank
Tambah Data Bank
Ubah Data Bank
Hapus Data Bank
Cari Data ATM
Tambah Data ATM
Ubah Data ATM
Laporan Pengambilan Uang
Laporan Pengisian ATM
Hapus Data ATM
Tambah Data Mobil
Ubah Data Mobil
Cari Data Mobil
Hapus Data Mobil
Cari Data Karyawan
Tambah Data Karyawan
Ubah Data Karyawan
Hapus Data Karyawan
Cari Data Security
Tambah Data Security
Ubah Data Security
Hapus Data Security
Cari Data Pengambilan Uang
Tambah Data Pengambilan Uang
Ubah Data Pengambilan Uang
Hapus Data Pengambilan Uang
Cari Data Sortir Uang
Tambah Data Sortir Uang
Ubah Data Sortir Uang
Hapus Data Sortir Uang
Cari Data Isi Mesin ATM
Tambah Isi Mesin ATM
Ubah Isi Mesin ATM
Hapus Isi Mesin ATM
Cari Data Jadwal Ambil Uang
Tambah Data Jadwal Ambil Uang
Ubah Data Jadwal Ambil Uang
Hapus Data Jadwal Ambil Uang
Input Laporan Pengisian ATM
Input Laporan Pengambilan Uang
Data SMS
Info Data Bank
Nota 
Telepon
Tanggal Hari Warning
Tidak Ada Panggilan 
Validasi Seluruh data Pengambilan Uang
Validasi Data Sortir Uang
Validasi seluruh Data Isi Mesin ATM
Validasi Seluruh Data jadwal ambil uang
Validasi Seluruh Data Karyawan
Validasi Seluruh Data Mobil
Validasi Seluruh Data Bank
Validasi Seluruh Data Security
Validasi Seluruh Data Driver
validasi Seluruh Data ATM
Info Ubah Password
Info Input Pengguna
Info TambahPengguna
Info Ubah Pengguna
Info Hapus Pengguna
Lihat Laporan Pengisian ATM
Lihat Laporan Pengambilan Uang
 
 
Gambar 3 Data Flow Diagram 
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3.4 Rancangan Antarmuka 
Halaman Login digunakan untuk akses masuk ke halaman aplikasi, dengan 
pengaturan jabatan yang membedakan hak akses masing-masing user yaitu Administrasi, 
Direktur. Untuk dapat melakukan akses masuk ke halaman aplikasi, user  harus 
memasukkan idlogin dan sandi  pada kolom yang tersedia, kemudian mengklik tombol 
masuk. 
 
 
Gambar 4 Form Login 
 
 
Gambar 5 Form Menu Utama 
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Tampilan Form Form Input Data Penjemputan 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berikut ini kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan 
sebelumnya yaitu : 
1. Dengan dibuatnya aplikasi monitoring ini dapat memudahkan pimpinan dalam 
memonitor pengisian ATM PT. Advantage Palembang. 
2. Dengan adanya sistem informasi monitoring ini akan mempermudah pimpinan dalam  
memonitor penejmputan uang untuk pengisian mesin ATM. 
3. Dengan adanya  sistem informasi monitoring dapat mempercepat diketahuinya 
cukupnya penerimaan uang. 
4. Dengan adanya sistem informasi monitoring dapat mengisian sms kepada petugas 
penjemput uang sehingga menjadi cepat. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil laporan yang kami buat, kami ingin memberikan beberapa saran 
yang dapat membantu pengembangan sistem informasi tersebut, guna untuk memperoleh 
hasil yang lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun saran yang 
diajukan yaitu : 
1. Perlu adanya backup data, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak secara 
berkala terhadap sistem baru ini untuk menghindari terjadinya kehilangan atau kerusakan 
data. 
2. Aplikasi yang telah dibangun ini diharapkan dapat diterapkan dengan menggunakan 
arsistektur sistem LAN (Local Area Network) yang  dapat memudahkan pengintegrasian 
data dan penggunaan hak akses bagi operator. 
3. Agar sistem ini dapat lebih efektif maka disarankan agar program yang telah dibuat  ini 
dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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